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摘  要 
随着经济的繁荣发展，营销已经成为市场化运转的必然手段。银行业的营销
管理已经成为各大银行机构主要处理的业务之一，是银行扩大产品营收的重要途
径。银行营销工作主要是对客户进行精准营销，从而使服务更加精准、服务更加
广泛。银行业营销管理是金融机构主导的重点业务项目，这类业务项目使用银行
资金，根据业务扩展的需要对其进行有效管理，银行内部多个部门联动合理配置
营销资源的过程。服务营销对银行内部存户中潜在的客户推销活动，让客户的资
金发挥最大的效能，使得各金融产品有个发挥作用的空间。 
本论文就银行业营销管理系统的建设过程进行说明，按照软件工程的理论进
行系统描述。银行业营销管理是基于银行业务营销相关内容的主要工作，随着银
行业务精细度的提高，传统的方式已经不能完整支持营销的需要，通过有效的营
销手段来提升服务质量就非常重要。前期调研发现了系统的功能需求和业务逻
辑，运用用例图和流程说明的方式对系统功能进行了划分和界定，也定义了系统
性能指标。系统设计了总体架构、网络部署和功能模块，对系统数据进行了标准
建模，采用了 E-R 图的方式进行规范，并确定了数据表结构。最后，对系统实现
和测试，通过测试，对该系统进行验证，验证其能够达到用户的要求，最终总结
系统的缺点和优点以及待改进之处。 
从银行业营销管理系统部署运行的效果来看，可以实现对银行内部资金、客
户、产品的有效管理，并加以合理利用，有效地提高了银行信息化建设水平，能
满足日常营销工作需要，得到了银行内部职工认可。本项目的实施和论文的撰写
对日后同类系统开发有充分的借鉴作用。 
 
关键词：银行业；管理系统；E-R 图 
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Abstract 
With the economic prosperity and development, marketing has become an 
inevitable means of market-oriented operation. The marketing management of the 
banking industry has become one of the major businesses of banking institutions, 
which is an important way for banks to expand their product revenues. Bank 
marketing mainly aims at precision marketing of customers to achieve more accurate 
and more extensive services. As a key business project dominated by the financial 
institutions, banking marketing management is the process to manage bank funds 
effectively according to the needs of business expansion, and cooperate with many 
departments to arrange the marketing resources rationally. Service marketing, the 
marketing activity designed for potential customers among the bank’s internal 
depositors, allows customers to maximize the effectiveness of funds, thus providing 
financial products with the space to play a role. 
This dissertation illustrates the construction process of the banking marketing 
management system and describes it systematically according to the theory of 
software engineering. Banking marketing management is mainly engaged in banking 
business marketing. With the improvement of banking business precision, the 
traditional way can not fully support the marketing needs. Thus, it is very important to 
improve the service quality through effective marketing means. The pre-survey result 
found the functional requirements and business logic of the system. Then use case 
diagram and process description were used to divide and define the system function 
and define the system performance index. Next, this paper designed the overall 
architecture, network deployment and functional modules of the system, made 
standard modeling of the system data, standardized it by the E-R diagram and 
determined the data table structure. The last step was system implementation and 
testing. Through the test, the system was verified to have the ability to meet user 
requirements, shortcomings and advantages of the system and the place to be 
improved were also summed up in this paper ultimately. 
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From the effect of banking marketing management system deployment and 
operation, this system can achieve the bank's effective management of internal funds, 
customers and products and meet the daily marketing needs. Combined with a rational 
use, it has effectively improved the level of bank information and got recognition of 
employees within the bank. The implementation of this project and the writing of the 
dissertation have a good reference for the development of similar systems in the 
future. 
 
Key Words: Banking; Management System; E-R 
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第一章 绪论 
1.1研究背景与意义 
在信息技术飞速发展的今天，银行内部信息管理的模式也在渐渐的变得越来
越先进，人性化，智能化。随着经济社会的不断深入发展，金融机构和银行业务
的也在不断的发展壮大，给产品营销项目带来极大的机遇与挑战[1]。当前，各级、
各类银行对资金支出管理和有效利用，仍然没有很好的方法进行全方位管理。面
对错综复杂的业务内容与数额巨大的资金，作为银行内部营销的主要机构，必须
通过信息化建设来提高银行的收益，扩张用户使用规模，合理规避风险，使得资
金投资安全、有效和合理[2]。 
某商业银行拥有一个庞大的客户群，合理利用其中的大客户信息就成为一个
需要深入探索和研究的课题，如果利用大客户资源来挖掘潜在的需求，拓展业务
和服务功能，有效、精准的营销金融产品就很重要。通过有一套标准的软件系统
来分析和计算银行内部客户资源，分类处理和规范有效的用户信息、资金信息来
制定服务客户需要的金融产品。 
银行之间也存在强烈的竞争，必须通过高度集中分析和决策系统对数据进行
分析研判，得出精确的数据，为管理者提供必要的决策依据和信息服务。通过营
销系统的营销策略，建立客户链、资金链等内容的管理模型，实现营销管理的全
方位，精准化。营销工作一定要注重营销策略，主要集中在三个方面，第一方面
是客户维持，第二方面是多重销售，第三方面是客户介绍。 
第一，客户维持。旨在对银行内部客户进行分类管理，对级别管理，对不同
类型的客户提供不同的理财方案。分类指导、分而治之是管理客户的有效办法，
对于银行来说，可以精准地投放营销方案，这样可以节省银行成本，大大降低了
银行维护客户的成本，运用更加便捷的方式方法对客户进行特征管理，明确界定
客户的资金实力界限，培养具有潜在资金能力的有效客户，这种方法对于维护银
行的利润更加有效。这种做法对客户有益，对银行有利，前提是一定要有分析客
户、识别客户的基本能力，或者建立一条标准模型。 
第二，多重销售。针对不同的营销产品进行合理优化组合，对同一个客户进
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行产品组合推荐，对产品进行多重销售，提升销售的效率和客户选择的概率，给
予客户更加的选举和比对，让客户更加全面、准确把握自己的合理需求，更进一
步可以给予客户多重购买产品的预期，这样给客户更多的可信度和可依赖度，努
力促成客户的多重购买，达到银行产品的多重销售，主要是防止客户的不经意流
失，最大程度地维护银行的利益。 
第三，客户介绍。银行通过推介现有的大部分客户来提升服务数量，在建立
平等互助的信息平台的基础上来提供优质服务，对于客户之间的互相介绍，给予
比率较大的反馈，回报客户介绍，以此来加强客户的满意度和工作积极性。对于
客户介绍还可以在更加广泛的范围进行，达到宣传的良好效果，扩大银行业的业
务范围和客户的优质管理。 
从技术的角度来讲，系统一定要选择先进的数据库与网络技术，必须是运用
比较广泛，并且得到了广泛市场认可，大大的节省了物力和人力，并且让银行内
部信息流通和交换数据提供了极大的便利[3]。通过信息技术和手段加强重点客户
的管理，真正将管理人员从繁杂的工作中解放出来。信息化建设必须建立统一客
户关系管理，对客户信息、资金信息必须进行统一管理，需要充分理解某银行的
大客户链营销管理和分类情况，必须进行合理高效的管理。同时还可以对资金的
管理更加有效，保证了经济社会发展的资金投入有效、有序[4]。 
因此，银行需要建设《银行业营销管理系统》提升工作效率和水平。 
1.2国内外研究现状 
我国商业银行为国家的建设和发展提供了大量的资金支持，做出了积极的贡
献。现在，一些商业银行已经发展成为国际化规模资产庞大的金融机构，业务涉
及非常广泛，遍布全球，在很多国际大都市都建设有分支机构。在 20 世纪 70 年
代初，国外便开始研究开发客户营销信息系统，20 世纪 80 年代初，银行客户营
销信息系统得到了快速的发展，伴随着软件系统开发越来越多的被民用，各种计
算机用户的价格下降，使得软件客户营销系统逐步普及和出现，以计算机为支撑
的各种客户营销应用逐步出现，并且得到了民用领域的广泛应用[7]。 
商业银行金融管理中心需要对客户信息进行有效管理，对潜在大客户进行精
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准分析定位，预测客户的资金流量和未来的资金走向。客户营销信息系统实现了
巨大的进步，在计算机技术发展的同时，各种客户营销类软件层出不穷，有些对
进度进行管理，有些对项目资金进行管理，还有些可以对项目资金使用情况进行
管理。随着技术和客户营销模式的发展，各种管理模式已经进行了广泛的运用，
客户营销的已经从单一客户营销发展到了多个建设项目同时管理的并发管理模
式。并且，软件技术也已经发生了大量的变化，Dos 命令式操作系统发展为视窗
可点击的软件操作系统，更好地为客户营销提供了技术支持和技术保障[8]。此时
的大部分客户营销信息系统比较注重在管理中的某一种单项的需求。这一时期的
软件收到多方面的限制，首先是计算机的软件和硬件的开发手段和开发平台都不
够发达，而且从事该软件的开发的公司规模也比较小，因此软件的使用效果和功
能并不能达到非常满意的效果。 
直到 20 世纪 80 年代后期，众多软件开发商都致力于功能的集成，开始在这
方面下功夫，各种优秀的业务管理功能，资金链营销管理功能、客户营销管理功
能、人员管理功能、质量管理功能大量的运用在软件客户营销系统的开发中，出
现了各类 CRM、决策分析等的概念。客户营销软件开发商提供的各种产品也已
经成为业界广泛使用的对象，各种类型的管理一定能够符合客户营销的需求，有
些软件公司开发的客户营销软件也随着技术的提高而发展壮大起来，客户营销水
平也日渐成熟。客户营销软件发展到了能集成多种管理模式和多个运营项目，各
种功能已经集成在一起，大量的业务相关的信息和数据都进行了有效管理。功能
大量集中的客户营销系统主要是对客户、资源、资金、投资等各环节进行有效管
理，而且这类软件系统更加廉价，稳定性也很高，操作简单，使用方便，同时基
于互联网的客户营销模式也得到大量实践使用，B/S 结构的客户营销软件也开始
出现，在大量使用后得到一致的认可和好评[9]。 
 通常使用的集中管理模式建设客户营销软件，主要有美国公司研发的
Primavera Systems，这个系统主要对营销业务系统的的前期、中期、后期全过程
进行管理，集成了资金链营销管理、客户链营销管理和人员管理；还有 Ins 公司
研发的 P3，这个系统主要对营销项目的各种数据资料进行管理，按照营销的各
个环节和不同进度进行有效管理；还有一种是美国 IBM 公司营销类套装中携带
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了一个组件系统，该系统是一套小型的营销管理系统，操作简单实用，而且价格
低廉实用方便[10-12]。 
对上述国外研发的客户营销软件进行了一个比较，发现有些侧重于流程和过
程管理，这些功能也是比较完备，但是客户营销计划和资源配置管理明显不足，
主要体现在账户资金流动和统计方面，其实在针对特定用户群体进行特定产品营
销是在整个客户营销的关键，也是重要的一个部分。所以，营销了软件系统也需
要银行业内部营销计划管理和范围定义的功能。合理配置客户资源，有效管理客
户资源中涉及的各种资金、人员等因素，有计划，有进度的完成营销功能，主要
有银行内部营销人员负责对项目进度的制定和执行。 
在对于我国银行业、金融业发展还不是很发达的国家而言，学习国外金融行
业先进的管理经验和管理方法，国有四大商业银行正式提出了建设资金营销管理
提升服务实体经济的重要决策，把资金有效运用，盘活存量资金，客户营销作为
有效手段成为重要组成部分。银行业资金链营销管理信息化改革已逐步完成业绩
考核、客户链营销管理、资金链营销管理等业务系统主要部分，必须加大客户营
销的步伐，努力实现金融行业客户营销分析支持决策功能[13]。 
1.3论文的主要研究内容 
银行业营销管理系统可以有效解决上述客户管理、资金管理等方面的难题，
数据操作的基础上营销，有效管理客户，分析客户资金情况，得出客户的潜在需
求，推荐金融产品，为客户和银行创造更大的利益。   
1、系统管理，对系统功能进行定义，对用户权限进行管理和分配，处理数
据参数和数据的定义，维护数据库，都是管理员的职责。还包括系统功能定义，
角色的划分，对系统功能资源和数据资源进行统一全向管理和处理。 
2、 客户链营销管理，主要对银行内部系统各个大客户信息的管理，有效维
护客户数据，对客户整个数据链条进行分析和预警。其中，操作和查询最多的就
是账户资料、存款金额、营销方式等。可为银行对客户进行精准分级定位，以便
后续营销开展。 
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